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本
特
集
に
ち
な
ん
で
、
途
上
国
研
究
専
門
図
書
館
で
あ
る
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
図
書
館
の
蔵
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
現
在
、
学
術
図
書
の
検
索
に
お
い
て
は
、
国
立
情
報
学
研
究
所
が
運
営
す
る
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
N
A
C
SIS W
ebC
AT
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
大
学
図
書
館
が
参
加
し
て
い
る
共
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
図
書
検
索
と
同
時
に
、
各
図
書
の
所
蔵
館
も
把
握
で
き
る
。
ア
ジ
研
図
書
館
も
一
九
九
四
年
か
ら
こ
れ
に
参
加
。
所
蔵
図
書
は
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
お
お
よ
そ
検
索
可
能
で
あ
る
︵
一
部
年
刊
資
料
類
を
除
く
︶。
一
方
、
当
図
書
館
で
は
他
の
図
書
館
と
同
様
、
独
自
の
オ
ン
ラ
イ
ン
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
て
い
る
︵
当
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
﹁
蔵
書
検
索
＝
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
﹂
と
表
示
さ
れ
て
い
る
︶。
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地
域
・
国
コ
ー
ド
に
よ
る
検
索
機
能
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
般
的
に
地
域
名
や
国
名
は
件
名
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
当
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
地
域
・
国
コ
ー
ド
か
ら
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
に
関
す
る
文
献
は
、
件
名
の
欄
に
和
書
な
ら
﹁
中
国
﹂、
洋
書
な
ら
“C
hina ” と
入
力
す
れ
ば
検
索
で
き
る
が
、
中
国
の
国
コ
ー
ド
Ａ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
を
指
定
し
て
検
索
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
カ
ー
ド
目
録
時
代
に
遡
る
と
、
当
図
書
館
で
は
図
書
の
内
容
を
表
す
主
題
分
類
コ
ー
ド
と
地
域
・
国
コ
ー
ド
を
付
与
し
た
上
で
、
一
点
の
図
書
に
つ
い
て
﹁
著
者
・
書
名
目
録
﹂、﹁
主
題
目
録
﹂
及
び
﹁
地
域
目
録
﹂
と
い
う
三
通
り
の
目
録
カ
ー
ド
を
作
成
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
別
々
の
カ
ー
ド
ボ
ッ
ク
ス
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
、
主
題
分
類
コ
ー
ド
順
、
地
域
・
国
コ
ー
ド
順
に
配
列
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
﹁
地
域
目
録
﹂
は
、
途
上
国
研
究
専
門
図
書
館
と
し
て
の
特
徴
的
な
検
索
ツ
ー
ル
と
し
て
作
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
れ
が
現
在
の
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
け
る
地
域
・
国
コ
ー
ド
検
索
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
話
を
戻
す
と
、
当
図
書
館
で
は
独
自
の
体
系
的
な
地
域
・
国
コ
ー
ド
を
付
与
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
地
域
全
体
に
関
す
る
文
献
と
、
そ
の
地
域
に
属
す
る
国
々
を
個
別
に
扱
っ
た
文
献
を
ま
と
め
て
ヒ
ッ
ト
さ
せ
る
包
括
的
検
索
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
Ｅ
と
い
う
の
は
東
ア
ジ
ア
の
地
域
コ
ー
ド
だ
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
位
置
す
る
各
国
の
コ
ー
ド
は
、
中
国
は
Ａ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
、
韓
国
は
Ａ
Ｅ
Ｋ
Ｏ
と
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
頭
に
東
ア
ジ
ア
の
地
域
コ
ー
ド
Ａ
Ｅ
が
付
い
て
い
る
た
め
、
Ａ
Ｅ
︵
東
ア
ジ
ア
︶
で
包
括
的
検
索
を
す
れ
ば
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
︵
中
国
︶
や
Ａ
Ｅ
Ｋ
Ｏ
︵
韓
国
︶
等
に
関
す
る
文
献
も
ヒ
ッ
ト
す
る
。
こ
れ
は
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
は
、
あ
ま
り
類
例
が
な
い
検
索
機
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
東
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
文
献
数
が
非
常
に
多
い
地
域
に
つ
い
て
包
括
的
検
索
を
す
る
場
合
、
件
名
を
組
み
合
わ
せ
て
も
、﹁
経
済
﹂、﹁
政
治
﹂
な
ど
範
囲
が
広
く
件
数
の
多
い
件
名
だ
と
ヒ
ッ
ト
件
数
が
表
示
可
能
件
数
︵
三
○
○
○
件
︶
を
超
え
て
し
ま
う
の
で
、
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
件
名
︵
た
と
え
ば
、﹁
経
済
統
合
﹂、﹁
民
主
主
義
﹂
な
ど
︶
と
組
み
合
わ
せ
て
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
当
図
書
館
で
収
集
し
て
い
る
雑
誌
の
途
上
国
関
連
の
主
要
な
記
事
・
論
文
に
は
、
図
書
と
同
様
の
件
名
、
地
域
・
国
コ
ー
ド
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
図
書
と
同
様
に
検
索
が
可
能
で
あ
る
。
検
索
の
際
、
図
書
、
雑
誌
記
事
索
引
の
ど
ち
ら
か
を
指
定
す
れ
ば
、
件
数
の
絞
込
み
が
で
き
る
。
中
国
語
、
コ
リ
ア
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
タ
イ
語
等
、
固
有
の
文
字
の
図
書
も
蔵
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
で
き
る
︵
一
部
年
刊
資
料
・
統
計
書
を
除
く
︶。
主
題
件
名
や
国
名
は
、
中
国
語
・
コ
リ
ア
語
図
書
に
は
日
本
語
で
、
そ
の
他
言
語
の
図
書
に
は
英
語
で
付
与
し
て
あ
る
の
で
、
検
索
の
際
に
は
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。
勿
論
、
地
域
・
国
コ
ー
ド
も
付
与
し
て
あ
る
。
ち
な
み
に
途
上
国
の
現
地
出
版
物
や
、
固
有
の
言
語
の
出
版
物
に
絞
っ
て
探
す
場
合
は
、
出
版
国
や
言
語
を
指
定
で
き
る
。
な
お
、
新
聞
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や
地
図
は
、
蔵
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
は
別
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
る
。
︵
 い
し
い　
み
ち
こ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
図
書
館
︶
アジ研図書館の蔵書
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